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Представленный законопроект предусматривает наделение Минобрнауки России правом определения оснований и порядка снижения стоимости платных образовательных услуг. При этом, по замыслу авторов законопроекта, соответствующие основания и порядок должны применяться к уже заключённым договорам на образование.
Образовательные организации являются самостоятельными юридическими лицами и ведут хозяйственную деятельность в соответствии с гражданским законодательством, определяя стоимость образовательных услуг с учетом необходимости покрытия сопутствующих затрат.
При этом существуют нормативно закреплённые правила расчёта стоимости образовательных услуг для образовательных организаций. В частности, для образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки России, действует Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Минобрнауки России, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания, утверждённый приказом Минобрнауки России от 12.02.2019 № 6н.
Текущая редакция законопроекта предполагает введение процедур внешнего финансового администрирования в отношении образовательных организаций в части сокращения стоимости оказываемых образовательных услуг при переходе на реализацию образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в т.ч. при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части. Однако, оказание образовательных услуг с применением исключительно дистанционных технологий на краткосрочном интервале (в пределах трех лет) может приводить не к падению, а к росту объективно обусловленных расходов организаций в связи с необходимостью приобретения телекоммуникационного оборудования и программных продуктов, а также обеспечения высокоскоростного интернет-доступа для обучающихся и профессорско-преподавательского состава. Кроме того, при оказании образовательных услуг с применением исключительно дистанционных технологий существенно возрастают регулярные расходы на содержание сетевой инфраструктуры и оплату труда технического персонала, а также на повышение квалификации работников учреждений.
В этой связи, сокращение стоимости оказания образовательных услуг при наличии обязательств по переходу на реализацию образовательных программ с применением исключительно дистанционных технологий (в т.ч. по эпидемиологическим основаниям) может приводить к сокращению объема и / или качества оказываемых образовательных услуг и снижению финансовой устойчивости образовательных организаций вплоть до возникновения кассовых разрывов. Для сохранения качественных и количественных характеристик образовательной деятельности образовательные организации будут вынуждены компенсировать недополученные средства за счет собственных ограниченных финансовых ресурсов.
Следует отметить, что приказом Минобрнауки России от 18.05.2020 № 669 было предусмотрено снятие регулятивных ограничений в отношении минимальной границы размера платы за оказание (выполнение) платных услуг (работ) по основным видам деятельности для федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Минобрнауки России, позволившее упомянутым учреждениям произвести оперативную корректировку собственной ценовой политики в целях минимизации негативных социально-экономических эффектов, связанных со введением ограничений, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции.
Регулирующий документ общего характера (решение уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования) не позволит обеспечить учет имущественной, кадровой и организационной специфики отдельных образовательных организаций в полной мере, что создаст условия для трансфера ответственности за сокращение объема и / или качества оказываемых образовательных услуг с локального (отдельные организации) на государственный уровень. Концептуально-методические сложности применения отмеченного документа в отношении отдельных образовательных организаций могут сократить скорость принятия управленческих решений, что препятствует решению основных задач, изложенных в пояснительной записке к законопроекту.
С учетом изложенного, представляется, что данный законопроект требует существенной доработки в части решения вопросов, связанных с ограничением свободы договора, ограничения прав образовательных организаций и решении вопроса об источнике возмещения образовательной организации средств, недополученных в результате применения предлагаемых механизмов снижения стоимости обучения. В целом, в конкурентной среде услуг высшего образования подобный ограничительный документ, преимущественно направленный на применение в особых (чрезвычайных) условиях, представляется избыточным.

